取締役会の業務監督権 by 村田 治美
取
締
役
曾
の
業
務
監
督
權
村
田
治
美
一
、
　
　
序
今
次
改
正
商
法
（
以
下
新
法
と
呼
ぶ
）
は
株
式
会
社
の
監
査
役
を
単
に
会
計
監
査
を
任
務
と
す
る
機
関
に
粕
限
し
た
。
旧
法
で
は
監
査
役
は
莞
誇
及
び
会
計
の
監
査
を
す
る
機
関
で
あ
っ
た
が
、
別
に
、
よ
り
強
い
権
限
（
註
1
）
　
を
保
有
し
な
か
っ
た
ゝ
め
取
締
役
の
勢
力
下
に
立
ち
監
査
権
の
行
使
は
有
名
無
実
化
し
て
い
た
状
態
で
あ
っ
た
。
新
法
は
こ
の
実
状
に
鑑
み
英
国
の
邑
i
什
。
r
S
制
度
に
放
ち
い
、
会
計
監
査
を
任
務
と
す
る
機
関
灯
と
ゞ
め
」
且
つ
、
往
く
往
当
は
資
格
を
米
国
式
の
公
認
会
計
士
に
制
限
し
、
、
会
計
監
査
の
適
正
を
鋤
さ
ん
と
し
て
い
る
。
新
法
で
も
会
計
監
査
を
適
正
に
行
う
か
ら
と
云
っ
て
業
務
監
査
を
不
必
要
線
す
る
も
の
で
は
な
い
。
抑
ま
芸
道
蚕
は
企
業
活
動
の
数
字
的
表
現
の
批
判
で
あ
っ
て
、
数
字
的
表
現
の
批
判
の
．
み
で
は
、
原
閉
た
る
数
字
と
結
果
た
る
数
字
と
を
結
ぶ
過
程
の
批
判
即
ち
業
法
監
査
を
尽
く
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
註
2
）
斯
く
し
て
新
法
で
も
、
監
査
役
の
紫
務
監
蚕
こ
そ
、
こ
れ
を
香
定
し
た
け
れ
ど
も
一
般
に
業
務
の
監
査
乃
至
監
督
を
等
閑
に
附
し
た
と
見
る
の
は
匪
只
に
す
ぎ
る
。
取
締
役
会
の
新
し
い
登
場
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
右
の
関
係
に
於
い
て
取
締
役
会
が
も
つ
業
務
監
督
権
に
つ
き
、
さ
ゝ
や
か
な
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。
（
註
1
）
　
例
え
ば
飯
館
役
の
選
任
、
解
任
杵
。
（
註
2
）
　
近
沢
弘
治
著
「
会
計
監
査
入
門
」
一
二
三
貫
参
購
、
．
椅
後
述
。
・
奴
持
役
会
の
業
務
監
督
挺
三
一
経
蛍
と
経
済
一
一
、
業
務
監
督
は
取
締
役
会
が
行
う
新
法
で
は
取
締
役
会
を
新
た
に
創
設
し
た
が
、
取
締
役
会
は
業
務
の
意
思
を
決
定
し
、
代
表
取
締
役
が
業
務
の
執
行
自
体
に
当
る
。
即
ち
代
表
取
締
役
は
取
締
役
会
が
決
定
委
任
し
た
範
囲
内
忙
於
い
て
業
務
執
行
忙
当
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役
会
と
代
表
取
締
役
と
の
桜
関
え
係
は
委
任
関
係
と
心
得
る
べ
き
で
あ
る
。
1
l代
表
取
締
役
は
機
関
と
し
て
取
締
役
会
と
委
任
関
係
に
あ
り
、
叉
取
締
役
員
と
し
て
ヱ
荏
と
委
任
関
係
に
あ
る
0
ー
l
(
詰
1
)
民
法
第
六
四
五
条
は
「
受
任
者
は
委
任
者
の
請
求
あ
る
時
は
何
時
忙
で
も
委
任
事
務
処
理
の
状
況
を
報
告
す
る
と
と
を
要
す
る
」
回
目
を
規
定
し
て
い
る
。
受
任
者
の
委
任
事
務
処
理
の
報
告
義
務
と
云
ち
の
は
乙
れ
で
あ
る
。
然
ち
ぽ
委
任
者
は
受
任
者
の
報
告
義
務
r対
抗
す
る
も
の
と
し
て
当
然
忙
委
任
事
務
処
理
の
監
替
権
を
間
有
し
て
い
友
け
れ
ば
友
ち
た
い
。
と
れ
を
取
締
役
会
対
代
表
取
締
役
た
る
委
任
関
係
に
付
い
て
見
れ
ぼ
、
取
締
役
会
は
代
表
取
締
役
の
業
務
執
行
に
関
し
て
業
務
監
替
権
を
固
有
し
て
い
る
と
一
式
え
よ
う
。
委
任
の
効
果
と
し
て
、
取
締
役
会
が
業
務
監
替
格
を
固
有
す
る
も
の
反
ら
ば
、
監
在
役
の
業
務
監
禿
権
は
屋
上
更
に
屋
を
重
ね
る
類
と
し
て
不
必
要
に
た
る
し
、
叉
実
際
上
取
締
役
会
に
業
務
の
監
督
を
行
わ
じ
め
る
の
と
、
・
監
護
役
に
そ
れ
を
行
わ
し
め
る
の
と
何
れ
が
監
督
機
能
を
工
り
工
く
発
揮
し
ろ
る
か
と
云
え
ば
、
業
務
執
行
r関
し
、
専
門
的
且
つ
-
詳
細
r参
与
し
て
い
る
取
締
役
会
だ
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
の
如
く
で
あ
る
な
ら
ば
業
務
監
替
に
づ
い
て
は
、
取
締
役
会
の
業
務
監
督
に
期
待
し
、
監
杢
佼
よ
り
業
務
監
禿
権
を
剥
奪
し
た
新
法
は
令
し
ろ
合
目
的
々
で
あ
る
と
一
式
う
と
と
が
出
来
よ
う
。
取
締
役
会
対
代
表
取
締
役
の
機
関
え
係
を
委
任
関
係
と
し
て
把
握
し
、
委
任
の
効
果
と
し
て
業
務
監
替
格
が
発
生
す
る
と
見
る
限
り
、
取
締
役
会
主
る
会
議
休
が
業
務
監
督
権
を
固
有
す
る
と
云
わ
ね
ば
た
ら
な
い
。
と
と
ろ
が
犬
隅
、
犬
森
両
教
授
は
そ
の
著
書
「
逐
条
改
正
会
社
法
解
説
」
に
於
い
て
、
取
締
役
を
機
能
上
二
つ
に
令
け
て
、
単
忙
取
締
役
会
忙
出
席
し
て
そ
の
決
議
r加
わ
る
だ
げ
で
会
社
の
業
務
執
行
自
体
r
は
直
接
関
与
し
な
い
取
締
役
と
、
執
行
自
体
r当
る
執
行
的
取
締
役
(
代
表
取
締
役
)
と
し
、
前
者
の
取
締
役
は
取
締
役
会
の
定
め
た
会
社
事
業
r関
す
る
基
本
方
針
が
代
表
取
締
役
K
よ
り
忠
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
を
監
替
す
る
職
務
格
限
を
も
ク
も
の
で
あ
ク
て
、
一
式
わ
ば
監
査
的
取
締
役
と
も
云
う
べ
き
で
あ
る
(
註
2
)
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
私
に
し
て
誤
解
注
〈
ぽ
両
教
授
の
所
説
は
業
務
段
替
格
が
所
部
監
査
的
取
締
役
に
帰
属
す
る
や
に
拝
察
せ
ら
れ
る
。
乙
L
K
、
問
題
は
業
務
監
替
格
を
行
う
の
は
取
締
役
会
で
あ
る
か
或
は
取
締
役
会
の
構
成
員
中
の
非
執
行
的
取
締
役
で
あ
る
か
と
一
式
う
と
と
で
あ
る
。
私
は
上
述
の
理
由
か
ら
し
て
両
教
授
の
説
に
追
従
い
、
た
し
か
か
る
。
す
注
わ
ち
、
元
来
各
個
取
締
役
自
体
は
業
務
に
関
す
る
独
立
の
意
思
決
定
権
を
有
し
た
く
、
取
締
役
会
な
る
会
議
体
の
意
思
決
定
に
参
与
す
る
だ
け
で
あ
る
乙
と
は
我
が
新
会
社
法
の
規
定
全
体
の
趣
旨
か
ら
し
て
明
か
で
あ
る
。
更
に
乙
の
体
制
は
米
国
法
に
範
を
と
ク
た
の
で
あ
る
ろ
が
、
そ
の
米
国
法
を
通
覧
し
て
も
明
文
を
以
て
各
個
取
締
役
の
独
立
の
烹
思
決
定
を
存
定
し
て
い
る
の
は
巴
己
目
当
日
。
州
会
社
法
(
註
3
)
に
だ
け
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
州
で
も
明
文
を
以
て
で
は
な
い
が
規
完
全
体
の
趣
旨
か
ら
)
乙
れ
を
否
定
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
K
異
論
は
な
い
工
う
で
あ
る
。
而
し
て
両
教
授
の
所
謂
監
禿
的
取
締
役
も
亦
本
個
取
締
役
で
あ
る
以
上
、
彼
ら
に
独
立
の
お
札
思
決
定
争
認
“
め
る
わ
け
に
行
か
た
い
D
従
ク
て
躍
存
一
的
取
締
役
と
代
表
取
締
役
と
の
間
に
窓
思
決
定
と
決
定
立
思
の
執
行
と
一
式
う
委
任
関
係
が
な
い
か
ら
躍
有
的
取
締
役
に
委
任
の
効
果
と
し
て
業
務
監
骨
格
を
認
め
る
乙
と
も
出
来
な
い
口
加
之
、
会
社
法
自
体
K
も
段
在
的
取
締
役
に
実
務
ゅ
は
督
権
を
認
め
る
規
定
は
直
花
的
に
も
間
接
的
に
も
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
探
っ
て
業
務
執
行
は
取
締
役
会
た
る
会
議
体
に
ヱ
っ
て
行
う
と
と
が
出
来
た
い
の
K
反
し
業
務
監
督
は
そ
の
性
質
上
、
会
議
体
に
親
し
む
か
ら
業
務
監
替
格
の
行
使
を
取
締
役
会
に
委
ね
た
と
と
ろ
で
売
支
え
た
か
ろ
う
町
私
の
見
る
両
教
授
の
立
場
か
ち
す
れ
ば
代
表
取
締
役
が
数
人
あ
る
場
合
、
或
る
業
誘
を
執
行
す
る
一
人
の
代
表
取
締
役
に
対
し
て
他
の
す
べ
て
の
代
表
取
締
役
は
、
そ
の
所
謂
民
大
凡
的
取
締
、
役
と
同
様
ー
ー
そ
の
特
定
の
業
務
執
行
自
体
に
は
当
ら
な
い
と
'
ど
か
ら
i
!段
持
格
を
持
ク
も
の
と
解
し
ι
な
け
れ
ば
た
ら
な
く
な
わ
¥
監
査
役
と
取
締
役
等
去
の
兼
任
投
止
(
新
二
七
六
条
)
の
趣
旨
r
反
す
る
と
去
に
た
る
一
の
で
は
あ
る
ま
い
か
口
然
し
乍
ら
段
主
的
取
締
役
と
も
称
す
べ
き
非
執
行
的
取
締
役
が
い
た
い
限
り
、
取
締
役
会
の
業
務
監
容
は
実
際
上
行
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
逆
K
非
執
行
的
取
締
役
が
取
締
役
会
の
過
半
数
を
占
め
れ
ば
業
務
段
持
は
有
効
迎
明
忙
実
施
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
口
だ
が
乙
れ
は
飽
、
く
ま
で
実
際
上
の
問
題
で
あ
ク
て
立
法
政
策
の
興
味
の
対
象
に
た
る
と
L
て
も
法
律
解
釈
の
問
題
に
は
た
り
え
た
い
口
私
は
両
教
授
の
監
査
的
取
締
役
を
監
督
桜
能
を
し
て
実
効
あ
ら
し
め
る
非
執
行
的
取
締
役
の
意
に
解
し
、
業
務
監
替
格
を
行
ち
も
の
は
取
締
役
会
た
る
会
議
休
で
あ
る
と
思
号
す
る
。
取
締
役
会
の
紫
務
監
督
権
経
営
と
経
済
四
〈註
1
)
大
隅
「
・
改
E
商
法
に
お
け
る
代
表
取
締
佼
の
地
位
」
(
法
学
折
報
五
入
巻
四
号
)
参
照
。
旧
法
上
の
株
主
総
会
対
取
締
伎
の
機
関
々
係
は
委
任
関
係
で
は
な
い
ロ
だ
か
ら
委
任
の
効
果
と
し
て
の
株
主
総
会
の
業
務
監
督
椋
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
〈
註
2
)
大
隅
、
大
森
「
逐
条
改
正
会
社
設
解
説
」
三
一
六
頁
。
〈
品
一
四
8
)
白
色
Z
R
O
洲
会
社
法
総
則
第
九
部
第
六
五
章
第
一
条
「
会
社
の
行
為
は
取
締
佼
会
の
命
令
に
よ
っ
て
効
力
を
生
じ
、
取
締
設
会
の
府
成
員
た
る
取
締
役
員
の
命
令
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
。
三
、
業
務
監
督
権
の
内
察
で
は
取
締
役
会
は
業
務
笠
替
権
と
し
・
て
如
何
た
る
内
容
の
格
限
を
行
使
す
る
乙
と
が
出
来
る
か
に
限
を
転
じ
工
う
。
そ
れ
に
は
、
云
う
迄
も
た
く
先
づ
会
社
法
の
規
定
に
、
そ
の
監
替
格
を
求
め
な
け
れ
ば
た
ち
た
い
が
、
後
述
に
工
り
明
か
と
在
る
工
う
忙
、
と
れ
だ
け
で
は
不
充
八
刀
で
あ
る
か
ら
、
次
に
は
商
法
の
委
任
の
規
定
に
、
更
に
は
民
法
の
そ
れ
に
之
を
求
め
た
く
て
は
段
ち
た
い
。
(
1
〉
会
社
法
で
は
「
取
締
役
会
と
会
社
と
の
取
引
の
承
認
権
」
(
新
二
六
五
)
を
規
定
す
る
。
旧
法
で
は
取
締
役
の
自
己
取
引
の
承
認
格
は
監
査
役
に
回
附
し
た
が
、
監
査
役
か
ら
業
務
監
査
の
格
限
を
剥
奪
し
た
新
法
で
は
、
と
れ
を
取
締
役
会
の
格
限
と
し
て
い
る
。
向
「
取
締
役
会
の
株
主
総
会
招
集
権
」
(
新
二
三
一
)
「
会
社
と
取
締
役
去
の
問
の
訴
訟
に
於
け
る
会
社
代
表
選
任
権
」
(
新
二
六
一
の
ニ
①
〉
を
強
い
て
押
切
れ
ば
監
督
権
陀
従
属
す
る
も
の
と
一
式
う
て
一
試
え
た
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
必
要
は
あ
る
ま
い
。
(
2
)
商
法
、
委
任
の
規
定
は
第
五
O
五
条
だ
け
で
委
任
者
の
監
督
揺
を
規
定
し
た
も
の
は
な
い
。
〈
3
)
民
法
、
委
任
の
規
定
中
、
監
替
格
を
規
定
し
た
も
の
と
し
て
は
第
六
四
五
条
「
受
任
者
の
委
任
事
務
処
理
の
報
告
義
務
」
(
前
述
)
に
対
抗
す
る
「
委
任
者
の
委
任
事
務
処
理
の
監
替
権
」
を
挙
げ
う
る
。
だ
か
ら
取
締
役
会
は
何
時
に
で
も
、
代
表
取
締
役
に
対
じ
て
業
務
執
行
の
状
況
報
告
を
求
め
て
業
務
執
行
が
正
当
且
ク
合
理
的
に
符
わ
れ
る
か
否
か
を
監
替
す
る
乙
と
が
出
来
る
。
詳
一
一
一
目
す
れ
ば
(
イ
)
何
時
に
で
も
代
表
取
締
役
に
対
し
て
営
業
の
報
告
を
求
め
、
又
は
会
社
の
業
務
及
び
財
庄
の
状
況
を
調
持
す
る
と
と
が
出
来
る
し
(
旧
二
七
四
条
参
照
)
或
は
(
ロ
)
会
社
の
計
算
書
類
(
新
二
八
一
)
を
調
査
し
、
と
れ
を
代
表
取
締
役
を
し
て
林
，. 
主
総
会
に
提
出
せ
し
め
(
新
二
八
一
、
二
八
三
、
旧
二
三
五
E
参
照
)
或
は
(
ハ
)
法
令
又
は
定
款
に
違
反
し
な
い
限
り
、
適
当
友
る
一
切
の
監
督
方
法
を
誌
や
る
乙
と
が
出
来
る
。
!
J乙
の
場
合
起
り
う
ベ
き
監
査
役
の
監
査
と
の
筒
突
、
重
複
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る。
1
1
l
取
締
役
会
は
以
上
(
3
)
及
び
(
1
)
に
述
べ
た
内
容
の
監
督
権
を
以
て
業
務
監
督
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
故
後
に
伝
家
の
宝
刀
た
る
「
代
去
取
締
役
の
選
任
及
び
信
任
松
」
・
を
振
り
か
ざ
し
ク
L
段
者
権
を
有
権
的
に
行
使
す
る
乙
と
が
、
出
来
る
の
で
あ
る
。
命
民
法
第
六
四
五
条
は
任
立
規
定
で
あ
る
が
、
取
締
役
会
の
監
督
椋
は
任
意
性
を
有
せ
歩
、
強
行
的
だ
か
ら
例
え
ば
営
業
の
報
告
義
務
を
免
除
す
る
如
き
は
詐
さ
れ
な
い
。
四
、
業
務
監
梓
権
の
行
使
方
法
¥ 
次
に
は
業
務
川
町
有
権
の
行
使
方
法
を
の
べ
る
段
階
に
達
し
た
。
既
述
の
通
り
業
務
民
有
権
は
取
締
役
会
の
有
す
る
桔
限
で
あ
る
か
ら
、
取
締
役
会
取
る
会
議
休
の
決
茂
に
北
一
い
て
行
使
さ
れ
ね
ば
た
ら
な
い
。
(
乙
れ
左
会
議
体
的
行
使
と
呼
ぶ
乙
と
に
す
る
)
取
締
役
会
の
決
議
は
「
定
款
を
以
て
決
哉
の
要
件
を
加
重
し
注
い
限
り
取
締
役
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
取
締
役
の
過
半
数
左
以
て
之
を
た
す
」
と
と
在
廷
す
る
(
新
二
六
O
の一一〉・
0
監
科
目
権
行
使
に
ク
き
特
別
の
利
害
関
係
を
も
ク
取
締
役
l
l代
表
取
締
役
の
今
一
部
又
は
一
部
5
2る
業
務
執
行
に
関
与
し
た
非
執
行
的
取
締
佼
I
lー
は
議
決
権
を
行
使
す
る
北
季
、
又
そ
の
議
決
権
は
過
半
数
算
定
の
法
成
立
た
す
治
決
柱
に
算
入
せ
ら
れ
な
い
と
と
は
勿
論
で
あ
る
1
(
新
二
六
O
の
二
E
、
一
三
九
v、
二
四
O
E
)悶
み
に
、
被
監
督
者
た
る
代
表
取
締
役
が
取
締
役
会
を
ほ
成
す
る
乙
と
は
一
見
、
監
骨
格
の
行
使
に
矛
眉
を
感
ぜ
し
め
る
が
、
右
の
議
決
権
喪
失
の
制
度
に
よ
り
そ
の
廷
は
治
癒
さ
れ
る
口
新
法
及
び
旧
法
の
監
査
役
は
監
一
禿
権
を
単
独
行
使
す
る
に
対
し
、
新
法
の
取
締
役
会
の
業
務
位
者
権
は
会
議
体
的
行
使
に
よ
ら
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
監
替
特
の
会
議
体
的
行
使
は
他
K
例
が
ゑ
い
わ
け
で
は
な
い
。
乙
-
L
K
於
い
て
私
は
何
よ
り
も
手
取
早
〈
独
乙
株
式
法
三位
1
)
の
監
査
役
会
合
民
間
E
H
Z
P
Z
)
た
る
会
議
体
(
問
。
H
Z
m
E
2官
口
)
を
想
起
す
る
。
同
監
査
役
会
が
監
査
の
職
務
を
持
ち
監
査
役
員
-
2ロ
rgHZEE-『閃日目立
2
)
は
単
独
で
之
を
持
た
た
い
。
即
日
っ
監
在
役
会
は
取
締
役
に
対
し
で
報
昔
話
求
権
、
調
杢
棒
、
株
主
総
会
招
集
双
山
仙
波
ム
パ
の
一
五
一
初
日
1
M
N
抱
ー戸
コヨ.
経
営
と
経
済
一ムハ
権
を
持
つ
が
監
杢
役
員
は
単
K
取
締
役
に
対
し
て
報
告
請
求
権
を
持
つ
rす
ぎ
た
い
(
独
同
法
九
五
条
〉
。
我
が
新
法
は
各
個
取
締
役
に
報
昔
話
求
権
を
与
え
て
い
友
い
点
で
独
乙
法
よ
り
，
一
一
同
徹
底
し
で
い
る
が
、
ι
そ
の
他
の
点
で
は
独
乙
株
式
法
監
査
役
会
が
持
つ
位
指
格
の
会
議
体
的
行
使
は
我
が
税
詮
取
締
佼
会
が
持
つ
業
務
院
者
格
の
会
議
休
的
行
使
に
指
針
を
与
え
る
も
の
と
し
て
注
目
に
依
い
す
る
。
(
註
2
)
業
務
監
骨
格
の
会
議
休
的
行
使
に
付
て
は
夜
、
え
の
批
判
が
加
え
ら
れ
よ
う
口
例
え
ば
一
部
の
取
締
伎
が
業
務
の
調
主
を
希
望
し
て
も
取
締
役
会
で
過
半
数
を
か
ち
え
な
い
限
り
黙
殺
に
付
せ
ら
れ
る
等
の
多
数
決
に
よ
る
横
暴
や
、
更
に
各
個
取
締
役
が
単
独
で
業
務
執
行
の
調
査
を
な
す
乙
と
を
得
な
い
が
故
に
、
調
布
の
絞
会
を
逸
す
る
等
が
挙
げ
ら
れ
上
う
。
だ
が
衆
知
を
糾
合
し
て
調
査
、
監
叔
刊
に
当
る
利
点
在
有
す
る
会
議
休
的
行
使
は
監
督
権
の
泊
五
な
る
行
伎
を
招
来
し
う
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
監
持
者
ん
一
し
て
実
際
上
の
機
能
在
来
た
す
非
執
行
的
取
締
役
の
持
つ
地
位
の
強
弱
、
発
言
力
の
犬
小
に
応
じ
て
、
そ
の
約
一
大
な
る
場
合
に
は
会
議
体
的
行
使
と
レ
て
監
督
権
の
迎
疋
行
伎
を
求
め
、
そ
の
弱
小
な
る
場
合
に
は
単
独
行
伎
と
し
て
段
者
続
の
行
伎
を
保
障
す
る
等
、
そ
れ
は
正
に
立
法
政
策
上
の
問
題
を
提
起
す
る
。
我
が
税
法
は
(
イ
)
取
締
位
会
が
代
表
取
締
役
の
選
任
及
び
解
任
権
を
有
す
る
(
ロ
)
取
締
役
会
の
決
議
に
利
害
関
係
主
持
つ
取
締
役
は
議
決
権
を
喪
失
す
る
(
前
述
)
と
規
定
し
て
い
る
が
、
乙
の
ニ
ク
の
規
定
よ
り
見
て
、
非
執
行
的
取
締
役
に
実
質
的
に
で
は
あ
る
が
、
一
応
的
い
地
牧
を
附
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
業
務
監
督
格
の
行
使
忙
会
議
体
的
行
伎
の
原
則
を
採
用
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
も
不
都
合
で
は
泣
い
と
、
ひ
そ
か
に
考
え
る
所
以
は
乙
L
に
あ
る
。
一
九
三
七
年
以
zrungoc
第
八
六
条
乃
至
第
九
九
条
D
ー
但
し
、
独
乙
監
査
究
会
は
弛
一
刑
務
及
び
会
計
一
民
主
粧
を
有
し
て
い
る
点
我
が
取
締
役
会
が
業
務
院
啓
粧
の
み
そ
有
す
る
の
と
目
的
る
こ
と
に
注
示
。
、
(
註
1
)
(
註
2
)
五
、
段
査
役
の
会
計
段
査
権
と
の
関
係
新
株
式
会
社
法
で
は
会
社
に
於
け
る
経
営
位
替
特
と
し
て
株
主
の
援
督
権
株
主
総
会
の
監
督
権
取
締
役
会
の
業
務
監
替
権
監
禿
役
ω会
計
監
査
格
を
数
え
る
乙
と
を
う
る
。
乙
の
四
者
の
監
替
格
を
如
何
に
体
系
づ
け
・
る
べ
き
か
を
吟
味
し
た
け
れ
ば
た
ら
ね
が
現
布
の
私
に
は
ム
ー
に
過
ざ
る
課
題
で
あ
る
の
で
、
他
の
機
会
に
乙
れ
を
談
り
、
本
稿
で
は
其
の
一
局
部
た
る
取
締
役
の
業
務
監
，
督
権
と
監
査
役
の
会
計
監
査
権
と
の
関
係
を
符
察
す
る
に
止
め
る
。
、
前
述
に
も
一
一
一
目
し
た
よ
う
に
会
計
学
者
に
上
れ
ば
元
来
、
業
務
監
査
は
企
業
活
動
自
体
の
正
否
、
合
理
性
の
批
判
で
あ
り
、
会
計
監
求
人
は
企
業
活
動
の
数
字
的
表
現
の
批
判
で
あ
る
と
一
式
う
の
が
通
説
と
さ
れ
て
い
る
が
、
企
業
活
動
自
体
の
批
判
は
当
然
に
そ
の
数
字
的
表
現
の
批
判
色
合
む
し
、
惑
に
企
業
一
活
動
の
数
字
的
去
現
の
み
の
批
判
は
即
ち
企
業
活
動
の
原
因
や
結
果
の
数
字
的
批
判
で
あ
る
が
、
乙
れ
在
、
厳
裕
に
行
わ
ん
と
す
れ
ば
原
凶
と
結
呆
と
を
結
ぶ
過
程
に
於
け
る
企
業
活
動
の
批
判
(
業
務
監
査
)
を
加
味
し
な
く
て
は
な
ら
た
い
。
だ
か
ら
取
締
役
会
の
業
務
監
督
ど
監
査
役
の
会
計
監
査
と
は
監
替
の
対
象
よ
り
し
て
前
者
は
業
務
、
後
者
は
会
計
と
裁
然
と
し
て
区
別
し
ろ
る
も
の
で
は
な
い
口
「
監
禿
役
が
そ
の
職
務
を
行
う
た
め
特
に
必
要
あ
る
と
き
は
、
会
社
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
を
調
査
す
る
乙
と
を
符
る
」
と
規
定
し
て
い
る
の
も
故
た
し
と
し
た
い
。
(
新
二
七
四
E
)
監
督
の
対
象
に
於
い
て
裁
然
と
区
別
し
え
な
い
取
締
佼
会
の
業
務
監
督
で
あ
り
、
監
査
役
の
会
計
監
査
で
あ
る
た
ら
ば
両
者
の
関
係
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
次
に
こ
の
関
係
主
の
べ
る
。
さ
て
、
J
取
締
役
会
は
業
務
執
行
の
意
思
主
決
定
し
受
任
者
た
る
代
表
取
締
役
-
在
し
て
執
行
に
当
ら
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
・
乙
の
場
合
、
取
締
役
会
の
監
督
権
は
之
を
取
締
役
会
対
代
表
取
締
役
の
委
任
、
受
任
と
云
う
対
立
関
係
よ
り
眺
め
れ
ば
他
律
的
監
督
権
と
称
す
る
乙
と
も
出
来
よ
う
が
、
意
思
決
定
及
び
執
行
自
体
主
包
含
し
た
ぷ
務
を
行
う
核
開
即
ち
業
務
機
関
1
1
1
株
主
総
会
、
監
主
役
と
共
に
権
力
分
立
の
意
味
に
於
い
て
l
lの
立
場
か
ら
断
や
れ
ば
自
律
的
監
督
権
と
呼
ば
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
註
1
)
叉
取
締
役
会
の
主
任
務
は
業
務
執
行
の
す
一
日
仏
決
定
に
あ
り
、
業
務
監
督
は
莱
務
の
意
思
桜
関
の
地
位
に
附
随
す
る
便
宜
的
な
限
務
で
あ
る
口
〔
註
2
)
斯
く
し
て
取
締
役
会
の
業
務
監
督
権
は
白
件
的
便
宜
的
監
督
格
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
、
他
方
、
監
盗
役
は
会
計
監
査
を
任
務
と
す
る
絞
関
で
あ
ク
て
謂
わ
ば
監
交
を
本
務
苅
至
山
生
命
と
し
て
い
る
し
叉
、
権
力
分
立
の
意
味
K
取
締
伎
会
の
業
務
監
督
権
七
経
営
と
良
治
Y¥ 
於
い
て
業
務
機
関
を
他
律
規
制
す
る
機
関
で
も
あ
る
。
斯
く
し
て
躍
有
役
の
会
計
監
有
権
は
他
律
的
本
務
的
監
骨
格
だ
と
察
せ
ら
れ
る
口
両
機
関
の
監
督
権
左
、
一
は
自
律
的
便
宜
的
監
押
性
格
、
他
は
他
律
的
本
務
的
監
督
権
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
両
監
督
格
の
紛
糾
は
之
友
免
が
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
(
イ
)
双
方
の
機
関
が
監
脅
し
た
結
論
を
具
に
す
る
場
合
換
言
す
れ
ば
双
方
の
批
判
が
相
矛
盾
す
る
場
合
に
、
他
律
的
本
務
的
段
判
官
と
一
式
う
点
で
高
い
評
価
、
信
頼
を
受
け
る
監
査
役
の
そ
れ
が
取
締
役
会
の
そ
れ
r佼
先
す
る
こ
と
に
た
る
。
(
ロ
)
次
に
監
督
に
要
す
る
資
料
を
両
機
関
が
同
時
r代
表
取
締
役
に
詰
求
し
た
場
合
に
、
同
じ
よ
う
た
理
由
で
監
査
役
の
詰
求
を
俊
光
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
(註
1
)
監
査
技
の
会
計
監
査
指
と
対
比
し
て
論
ず
る
本
件
の
場
合
は
、
業
務
機
関
の
立
場
か
ら
自
ら
の
業
務
を
自
ら
律
す
る
自
律
的
医
官
桔
と
見
る
の
が
正
し
い
D
(註
2
)
便
宜
的
監
包
括
を
法
律
的
に
宿
成
す
れ
ば
、
委
任
の
効
果
ど
し
て
の
監
脅
桔
と
一
式
う
こ
と
が
出
来
る
口
(註
3
)
取
締
役
会
の
官
官
は
専
門
的
且
つ
詳
細
で
あ
ろ
う
が
、
自
律
的
使
宜
的
と
云
う
点
で
結
成
-T
隠
す
口
六
、
結
び‘
改
正
会
社
法
に
付
て
取
締
役
会
の
業
務
監
督
権
を
諭
や
れ
ば
以
上
の
よ
う
忙
観
念
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
、
乙
の
よ
う
な
業
務
践
骨
格
が
実
効
性
記
発
ほ
す
る
か
或
は
従
来
の
監
一
求
人
設
の
監
査
権
の
如
〈
死
物
に
帰
す
る
か
は
、
一
に
か
・
ふ
っ
て
取
締
役
会
制
度
の
運
用
に
あ
る
。
取
締
役
会
制
度
の
母
国
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
於
い
て
さ
え
、
之
に
対
し
て
相
当
批
判
的
で
あ
る
。
日
く
，
「
取
締
役
会
は
単
に
代
表
取
締
役
左
選
任
、
解
任
す
る
乙
と
の
み
を
唯
一
の
職
能
と
す
る
」
「
取
締
役
会
は
老
朽
従
業
員
の
救
済
所
と
な
る
」
の
極
端
論
。
又
日
く
「
代
表
取
締
役
に
夫
策
が
あ
っ
た
と
き
、
之
を
部
設
す
る
の
が
取
締
役
会
で
あ
る
」
等
え
。
(
註
1
)
と
れ
ら
の
批
判
が
そ
の
ま
L
我
国
の
新
取
締
役
会
制
度
に
妥
当
し
な
い
乙
と
は
一
式
う
迄
も
な
い
乙
と
で
は
あ
る
が
、
彼
を
見
て
我
を
思
う
時
、
同
制
度
の
運
用
宜
し
き
を
得
%
必
要
を
無
精
比
痛
感
す
る
の
は
、
果
し
て
私
一
人
で
あ
ろ
う
か
。
(註
l
)
7
E
0・切
P
F
R
H〕
5
2
0吋
凶
尚
早
、
円
宮
町
吋
ロ
ロ
口
片
山
。
ロ
凹
・
の
阿
久
洋
、
米
沢
共
訳
「
京
伎
と
経
営
」
参
照
。
